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()دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ
رﺳﺎﻟﺔ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻴﻔﺎء ﺳﺘﻹﺖﻗﺪﻣ
وادا ﺎﰱ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)muH.S(ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﻴﻮرا 




اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب 




.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺪي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪﺑﻜﻞ وﻋﻲ وأﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄن ﻫﺬﻩﻳﻘﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻔﻲ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻛﻠﻬوإن ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻪ







ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﷲ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﰱ أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘاﳊﻤﺪ 
ﺧﻠﻘﻪ ﳏﻤﺪ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ اﳌﺒﻌﻮث إﱃ ﺧﲑ اﻷﻣﻢ. وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ 
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﳊﻜﻢ وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻈﱡﻠﻢ.
اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة "اﻷﻓﻌﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ("اﻟﻤﺎﺋﺪة )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ
ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔادرﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻫﻴﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم 
.ء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼ
اﻟﱵ ﻗﺪ ﻋﺎﻧﻴﺖ أﺛﻨﺎء ﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﺘﻔﻮق، ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺘ
ﳌﺮاﺟﻊ، ﻓﺒﻌﻮن اﷲ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﺻﻨﻮﻓﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻠﺔ ا
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.اﻟﺒﺎﺣﺚﻰوﺗﻮﻓﻴﻘﻪ اﻧﺘﻬ
دﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وأﺟّﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﻓﺒﻬﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ:ﻫﻢ وﻳﺸﺎرك ﰲﻋﺪإﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎ
ن اﶈﺒﻮﺑﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﰱ واﻟﺪان اﻟﻜﺮﳝﺎ(1
ﻣﻮاﺻﻠﺔ وإﲤﺎم دراﺳﱵ و أﺳﺄل اﷲ أن ﳚﺰﻳﻬﻤﺎ ﺧﲑ اﳉﺰاء و ﻳﺒﺎرك 
ﳍﻤﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻤﺎ.
اﻟﱪوﺑﺴﻮراﻷﺳﺘﺎذﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﺪﻳﺮ (2
ﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻗاﻟﺜﻼثاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻏّﺴﻴﻨﺞ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻧﻮاﺑﻪ 
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن و ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
ﰲ راﺣﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن.اﺳﺘﻪﺗﻮاﺻﻞ در 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان اﻟﱪوﺑﺴﻮراﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم (3
اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻧﻮاﺑﻪ اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﻮا 
ﻏﻔﺎر س.أغ، م.ﻫﻢﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ أﲪﺪ ﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎر (4
ﻧﺪا ﻣﺮواﰐ، م.أغ، اﻟﻜﺮﳝﺎن اﻟﻠﺬان ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة وﺳﻜﺮﻳﱰﻩ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
هوﻟﻠﻄﻼب ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﱴ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚواﳋﺪﻣﺔ
إﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼ ﻋﺴﺮ وﺻﻌﻮﺑﺔ.
ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ أ.ﻏﻔﺎر، اﻷول، وﺔاﳌﺸﺮﻓ.م.ف د.إة أﺳﺮﻳﺔ،ﻧﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر (5
ﰲ ، اﻟﻠﺬان ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚاﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐس.أغ، م.ﻫﻢ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﺒﻮﻳﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﻮا اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﺔرﺋﻴﺴ(6
وﻳﺴﺮوا ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻋﺎرة ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ 
ﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﲢﺘ
اﳌﺨﻠﺼﲔ اﻟﻔﻀﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ اﻗﺘﺒﺲ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ (7
ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ وﺗﺘﻠﻤﺬ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﻢ أﻓﻜﺎرﻫﻢ وأﺧﺬ
ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑة ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧﻮاع وﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻷﻟﻮان.
ﻤﻠﻴﺎت ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻇﻔﲔ واﳌﺆﻇﻔﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ ﻋ(8
ﻣﻨﻬﻢ ﺎﻷﻣﻮر اﻹدارﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ
ﺧﺪﻣﺔ ﳑﺘﺎزة اﻟﱵ ﻻ ﻳﻜﺎد اﻟﻠﺴﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ.
ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻼء اﻷﻋﺰاء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮوا اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺰﻣ(9
اﳉﺎﻣﻌﺔ، وﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ، وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺧﻮة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ.
ﻋﻨﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﳚﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻷﻗﻮام اﻟﺬﻳﻛﻞ(01
ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﳑﺘﺎزة.اﻟﺒﺎﺣﺚ
أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼًﺎ ﻟﻪ، وأن ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ، وأن ﻳﻨﻔﻊ 
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(ﺻﺮﻓﻴﺔ)دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة: ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  
ﺛﻼث ، ﻓﺘﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪةﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗ
ا ﻬﻮﻟﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻷﻓﻌﺎل و ﻋﺪد ،ﻬﻮﻟﺔﻓﻌﺎل اﻷاﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ، وﻫﻲﻣﺸﻜﻼت
ﺎﺋﺪة.ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻬﻮﻟﺔاﻷوزان اﻟﱴ ﺗﻜﻮن  ﺎ اﻷﻓﻌﺎل ا، واﳌﺎﺋﺪة
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، وذﻟﻚ ﰱ ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼتوﳊﻞ ّ
ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎنﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد. وأﻣﺎ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢ
.واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ: اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻃﺮق، وﻫﻲ
ذﻞ ا ﻬﻮل و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﻪ، و أﻗﻴﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎﻣﺔ، و ﳍﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﻌاﻟﻔ
اﳌﺒﲏ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، ﻟﻜﻮن اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻫﻮ 
اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ.
ﺛﻼﺛﻮن اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ و     ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺳﺒﻌﺔ و 
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض و ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، و ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻲ ا ﺮد و ﺛﻼﺛﻲ 
اﳌﺰﻳﺪ ﲝﺮف و ﲝﺮﻓﲔ.
1اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻠﻔﻴﺔﺨﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟا
ّﻣﺎ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وأاﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ 
و ، ﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺎد ﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮةﱃ ﻣﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎس إﻫﻮاﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻘﺮآن
ِإﻧﱠﺎ أَﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮَءاﻧﺎ ًَﻋَﺮﺑِﻴّﺎ ًﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:)
(َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َ
ﺎﲰﺎ ﺐ دورا ﺣﻌﻠﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺗﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔو
ﻼة دﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺣن و ﺗﻔﺴﲑﻩآاﻟﻘﺮ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻤﻬﺎ، ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻴﺘﻌﻠواﻟﺴﻼم. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻔﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱴ أداة ﻟ
2ﻤﻬﺎ. واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن ، ﻻ ﻟﻐﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ إﻻ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و أﺳﻠﻮب ﻟﺘﻔﻬﻴاﻻﺳﻼﻣﻰ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺎن ﳘﺎ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف، و اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ.
–. واﻟﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼمﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﰲ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻢ
ْﺼﺮِْﻳُﻒ َوﺗ َ:اﻟﺘﻐﻴﲑ، وﻣﻨﻪ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺮﻳﺎح أو ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ، و ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ–ﻟﻐﺔ 
–اﺻﻄﻼﺣًﺎ -وﻫﻮ1.اّﻟﺮِﻳَﺂُح َو اّﻟَﺴَﺤﺎِب اْﻟُﻤَﺴﺨﱠِﺮ ﺑَـْﲔَ اﻟﺴﱠَﻤﺂِء َو ْاَﻷْرض ِ
ﳌﻌﺎﱐ ﺿﺮوٍب ﻣﻦ اﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺻﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻷداءﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻨﻴﺔ، واﳉﻤﻊ، وأﺧﺬ اﳌﺸﺘّﻘﺎت، وﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﺼﻮدة، ﻛﺎﻟﺘﺼﻐﲑ، واﻟﺘﺜاﳌﻘ
2وﻏﲑﻫﺎ.
1461اﻟﺒﻘﺮة :
-ﻫـ 4141ﻟﺒﻨﺎن : دار ﺑﲑوت اﶈﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، -)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوتﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻔﻲ دراﺳﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف، 2
31م(، ص. 4991
3اﻟﻔﻌﻞ إﱄ ﻗﺴﻤﲔ :ﻢﺴﻳﻨﻘ
ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ،ﻓﻴﺠﻴﺊ اﳌﺒﲎﻰ، وﳍﺬا ﻳﺴﻤﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪاﻷول : اﳌ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم :ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﲎ
ﺧﻠﻖ اﷲ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ.-
ﻳﺴﻂ اﷲ اﻟﺮزق ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻳﻘﺪر.-
ﺎﻋﻠﻪ "اﷲ"."ﺧﻠﻖ" وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎض وﻫﻮﻓﺎﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ
ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻀﺎرع وﻫﻮ "ﻳﺴﻂ" وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ "اﷲ".
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻫﻮ ﻣﺎﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وأﻗﻴﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎﻣﺔ، وﳍﺬا اﻟﺜﺎﱐ : اﳌﺒﲎ
وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، ﻟﻜﻮن اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲎ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ، ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم 
:اﳌﺒﲎ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮلاﻟﻔﻌﻞ
ُﺿﺮب زﻳﺪ-
4اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ : اﻟﻤﺸﻜﻼ ت
اﳌﺸﻜﻼت ﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐذﻛﺮﻫﺎ، ﺳﺘﺔﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘإﱃ ﻣﺎ اﻧﻈﺮ 
ﺣﺚ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎاﻹﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻘﺘﺼﺮﺣﻮل ﻫﺬا اوحﺗﱰ 
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻀﻴﻴﻖ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺛﻼث و. وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪﻬﻮﻟﺔاﻷﻓﻌﺎل اﺣﻮل 
ﻣﺸﻜﻼت:
؟ﻬﻮﻟﺔﻓﻌﺎل اﻷاﻫﻲ ﻣﺎ .1
ﻛﻢ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ؟.2
؟ﺎﺋﺪةﰲ ﺳﻮرة اﳌﻬﻮﻟﺔان اﻟﱴ ﺗﻜﻮن  ﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻣﺎ اﻷوز .3
: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮعاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺎﺋﺪةﰲ ﺳﻮرة اﳌﻬﻮﻟﺔاﻷﻓﻌﺎل ا: " ﲟﻮﺿﻮعﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻘﺪم ﻴل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﰲ ﳎﺎاوﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬّﻢ ﺟﺪ")دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ(
:ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐاﻟﻜﺎﺗﺐ
5اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ "اﻟﻌﻤﻞ"، اﻟﻔﻌﻞ،ﲨﻊ:ل ﺎﻓﻌاﻷ. 1
3ﺣﺪث وزﻣﻦ ﻣﻘﱰن ﺑﻪاﻟﱵ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰاﻻﺻﻄﻼح، اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ 
اﳌﺒﲎ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻫﻮ ﻣﺎﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وأﻗﻴﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎﻣﺔ، وﳍﺬا :ﻬﻮﻟﺔا. 2
ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲎ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، ﻟﻜﻮن اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ. 
ﻣﻠﻴﺌﺔﺳﻮرة وﻫﻲ ﻫﻲ اﺣﺪى اﻟﺴﻮر اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ:ﺎﺋﺪةﺳﻮرة اﳌ. 3
وﲰﻴﺖ  ﺬا اﻻﺳﻢ، ﻷ ﺎ اﻧﻔﺮدت ﺑﺬﻛﺮ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
-ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم-ﻗﺼﺔ اﳌﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﻃﻠﺐ اﳊﻮارﻳﻮن ﻣﻦ ﻋﻴﺴﻰ
ذﻟﻚ ﰲ آﺧﺮ -ﺗﻌﺎﱃ-ﻧﺰوﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء. وﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﷲ
ﻮارِﻳﱡﻮَن ﻳﺎ ِﻋﻴَﺴﻰ اْﺑَﻦ : ِإْذ ﻗﺎَل اﳊ َْ-ﺗﻌﺎﱃ-اﻟﺴﻮرة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
َﻣْﺮَﱘَ َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻊ رَﺑﱡَﻚ َأْن ﻳُـﻨَـﺰﱢَل َﻋَﻠْﻴﻨﺎ ﻣﺎِﺋَﺪًة ِﻣَﻦ 
.511: 211اﻵﻳﺎت ﻣﻦ (اﻟﺴﱠﻤﺎء ِ
703م(، ص. 3991- ﻫـ 3141ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، - )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوتاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔّﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف اﻷﺳﺘﺎذ راﺟﻲ اﻷﲰﺮ، 3
6وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﻮرة اﻟﻌﻘﻮد، ﻷ ﺎ اﻟﺴﻮرة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ 
: ﻳﺎ أَﻳـﱡَﻬﺎ -ﺗﻌﺎﱃ-اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺑﻄﻠﺐ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد. ﻗﺎل
ﺗﺘﻜﻮن . واﳌﻨﻘﺬة-أﻳﻀﺎ-َأْوُﻓﻮا ﺑِﺎْﻟُﻌُﻘﻮِد وﺗﺴﻤﻰاﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا 
و ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢﺳﻮرةﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ آﻳﺎت، وﻫﻲ ﺗﻘﻊ 021ﻣﻦ 
.ﺘﻮﺑﺔاﻟ
ﺘﺺ ﳜأندﻧﺎﺬﻛﻮرة ﻓﻬﻤﻨﺎ اّن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬى ﻳﺼﺪ ّﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱏ اﳌ
ﺎﺋﺪةﰲ ﺳﻮرة اﳌاﻟﱴ ﻣﺎﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وأﻗﻴﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻬﻮﻟﺔاﻷﻓﻌﺎل اﺑﺪراﺳﺔ 
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎمﺳﻮرة وﻫﻲ ،ﺣﺪى اﻟﺴﻮر اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔإﻫﻲ اﻟﱴ 
وﲰﻴﺖ  ﺬا اﻻﺳﻢ، ﻷ ﺎ اﻧﻔﺮدت ﺑﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ اﳌﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﻃﻠﺐ اﳊﻮارﻳﻮن ﻣﻦ 
ﰱ ﻓﺼﻞ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺻﺮﻓﻴﺎ ﻣﻊ اﻹرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ . اﻟﺴﻼمﻋﻠﻴﻪ-ﻋﻴﺴﻰ
اﳌﺸﻜﻠﺔ.
7: دراﺳﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﱂ اذإأن اﳌﻮﺿﻮع ﺻﺎﱀ ﻟﻠﺒﺤﺚ؛ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺎﺟﻞ، ﺗَـﺒَـﲔﱠ َ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
أي رﺳﺎﻟﺔ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻳﺘﻘﺪم 
ﺳﻮاء؛ ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﻊﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﳌﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
ﺎﺑﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﳚﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐاﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ، ﻓﻠﻢ اﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦاﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻳﺘﻪ. وذﻟﻚ ﻷن ﻛﻞ  ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ أوﻟﻪ ﺣﱴ  ﺎﻛﺎﻣﻼ ﻋﻦﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﲝﺜﺎ  
ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؛ دون ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ اﳊ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺌﺎ أﺧﺮ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن ﺟﻌﻞ أﺣﺪﳘﺎ آﻟﺔﺌﺎ، واﻟﺼﺮف ﺷﻴﻓﻴﺒﻘﻲ اﻟﻘﺮآن ﺷ
ﺳﻮاﻩ.
ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻋﺪداوﰲ اﻟﺒﺤﺚ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ دراﺳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻨﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف، واﻟﻘﻮاﻋﺪ 
.و ﻏﲑ ذﻟﻚ، وﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰﻟﻠﺴﻴﺪ اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ
8ﻳﻜﻦ ﰲ واﺣﺪ ﱂوﺷﺄن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﺸﺄن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﳌﺎ
وﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى ﺿﻮء ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ، إﳕﺎ ﻓﻴﻪوﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ
ﻌﺪ.وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺿﺌﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻓﺎﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺎﺋﺪةاﳌدة ﰲ ﺳﻮرة ار اﻟﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت
واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ آن واﺣﺪ، وﰲ ﲝﺚ واﺣﺪ.
9: ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
:وﳘﺎ، ﻃﺮﻳﻘﺘﲔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚﻳاﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ
:ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔاﻟ.1
ﻮرة ﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻨﺼﻞ إﱃ اﻟﺼﺒﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺗوﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ  ﺎﻳﺘﻬﺎ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﰱ إﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ 
أﱃ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
:ﻴﺔاﻟﻘﻴﺎﺳﻄﺮﻳﻘﺔاﻟ.2
إﱃ ﻫﻮ ﻋﻜﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﲎ أ ﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل 
اﻷﺣﻮال اﳋﺎﺻﺔ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت أﱃ اﳉﺰﺋﻴﺎت.
:ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد.3
ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ 
ت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰒ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ واﳌﻘﺎﻻ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﻣﺔ.
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ﻓﻮاﺋﺪﻩ: أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ 
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤّﻲ، ﻣﻦ ﺮﻳﺪﻳﺎ إن ﻟﺪي اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻏﺮاﺿ
أﳘﻬﺎ:
ﻬﻮﻟﺔﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل ا.1
و ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷوزان اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺎﺋﺪةاﳌﰲ ﺳﻮرة ﻬﻮﻟﺔاﻟﺘﻌﻴﲔ اﻷﻓﻌﺎل .2
.ﻬﻮﻟﺔاﺎ اﻷﻓﻌﺎل 
.ﺎﺋﺪةاﳌﰲ ﺳﻮرة ﻬﻮﻟﺔاﺎ اﻷﻓﻌﺎلﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻷوزان اﻟﱵ ﺗﻜﻮن.3
وأﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻲ:
زﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺮف..أ
اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﳎﺎل اﻟﺼﺮف وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻦإﻓﺎدة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣ.ب
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ.
.ﺐ اﻟﱵ ﳜﺘﺺ  ﺎ اﻟﺼﺮف ﻋﻦ ﻏﲑﻩإﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳉﻮاﻧج. ﲤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
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ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل:اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
ﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ.ب و ﰲ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬاﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺲ اﺑﻮ 
ﰱ ، اﳌﺸﻜﻼتﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻻولﻠﻔﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ اﳋﻘﺪﻣﺔ،ﺘﺺ ﲟﻟﺒﺎب اﻷول ﳜﻓﺎ
دراﺳﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮع ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
ﰱ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ ، ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ، اﻟﺮاﺑﻊﰱ اﻟﻔﺼﻞ 
.ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊأﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
، و اﻷﻓﻌﺎل ﳎﻬﻮﻟﺔﺑﻌﻠﻢ اﻟﺼﺮفﻳﻌﲎ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏأﻣﺎ و 
ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻓﺄوﺿﺤﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲬﺴﺔاﱃ اﻟﻜﺎﺗﺐﻓﻘﺪ أوﺻﻠﺖ
،ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﯩﻢ اﻟﺼﺮف،ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻻولﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻗﺴﺎم اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚواﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
اﻟﺮاﺑﻊ، ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ.
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اﱃ اﻟﻜﺎﺗﺐ، وأوﺻﻞاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪةﻟﻨﻈﺮة ﺑﺎواﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳜﺘﺺ 
و،اﻟﻔﺼﻞ اﻻولﰱاﳌﺎﺋﺪةﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮرة ، ﻓﺄوﺿﺢﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل
ﰱ أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﳍﺎو،اﻟﺜﺎﱏﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة
.اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
وأوﺻﻞ ،ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪةﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ، 
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ آﻳﺎت ﰱ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﲢﺪثﻓﺼﻠﲔاﻟﻜﺎﺗﺐ اﱃ 
اﳌﺎﺋﺪةﰲ ﺳﻮرة ا ﻬﻮﻟﺔﻷوزان اﻷﻓﻌﺎل اﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻻول،اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ 
.اﻟﺜﺎﱐﰱ اﻟﻔﺼﻞ 
ﻓﺼﻠﲔ ﺔ، وأوﺻﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع اﳋﺎﲤوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ، ﻳﻌﲎ 





ﺑﲑوت، .، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷولاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفاﻷﲰﺮ، اﻷﺳﺘﺎذ راﺟﻲ، 
م.3991ه/3141ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
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.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺴﻮط ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺎض، ﺳﻠﻴﻤﺎن، 
م.5991ه/6141اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﺮام، 
ﺑﲑوت: دار .ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ دراﺳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻌﺮوف، ﻧﺎﻳﻒ، 
م.4991ه/4141اﶈﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت 
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺼﺮف
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
وأﺿﺎف أﻣﲔ . 1ﻗﺎل اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮف أﻧﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺮد ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ أن اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺮف ﳎﺮدا أو ﻣﺰﻳﺪا ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ :
ﻓﻴﻪ وﳛّﺴﻦ: أن ﻳﺰاد ﺻﺮف اﳊﺪﻳﺚ
ﺻﺮف ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺊ ﺻﺮﻓﺎ: ردﻩ ﻋﻨﻪ
اﻟﺪﻫﺮ ﻧﻮاﺋﺒﻪ: اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻨﻬﺎر ﺻﺮﻓﺎنﺻﺮﻓﻪ 
ﺻﺮف اﳌﺎل : إﻧﻔﺎﻗﻪ
ﺻﺮف اﻷﺟﲑ واﻟﺼﱯ: ﲣﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ
: اﻟﺼﻮت وﻣﻨﻪ ﺻﺮﻳﻒ اﻷﻗﻼماﻟﺼﺮﻳﻒ
ﺟدة: ﺧرﻣﯾن ﻟﻠطب ﻋﺔ واﻟﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دون -)ﺳﻘﺎﻓورةﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺎتاﻟﺷرﯾف ﻋﻠﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، 1
231اﻟﺳﻧﺔ(، ص: 
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ﻩ: أﻗﻮى ﻓﻴﻪ، واﻹﻗﻮاء ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔأﺻﺮف ﺷﻌﺮ َ
وﺟﻪﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺮﻳﺎح : ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻪ إﱃ
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻵﻳﺎت : ﺗﺒﻴﻴﻨﻬﺎ
ﻓﺘﺼﺮف : ﻗﻠﺒﺘﻪ و ﺗﻘﻠﺐﺻّﺮﻓﺘﻪ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺗﺼﺮﻳﻔﺎ
واﺻﻄَﺮَف : ﺗﺼّﺮف ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﺴﺐ
واﺳﺘﺼﺮﻗُﺖ اﷲ اﳌﻜﺎرة : ﺳﺄﻟﺘﻪ أن ﻳﺼﺮ ﻓﻬﺎ ﻋّﲏ 
وﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﺻﺎر اﻟﺼﺮف اﲰﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
،ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼمﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﰲاﳌﺸﻬﻮرة، وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ا
واﻟﺼﺮف ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﲢﻮﻳﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺻﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻷداء ﺿﺮوب ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻘﺼﻮدة، ﻛﺎﻟﺜﺼﻐﲑ، واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، واﳉﻤﻊ، وأﺧﺬ 
.2اﳌﺸﺘﻘﺎت، وﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ا ﻬﻮل، وﻏﲑﻫﺎ
ﻟﺒﻨﺎن : دار ﺑﲑوت اﶈﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، - )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوتﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻔﻲ دراﺳﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺮوف، 2
31م(، ص. 4991-ﻫـ 4141
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ﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﺮف ﺑﻪ  وﻋﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﺑﺄن اﻟﺼﺮف "ﻫ
اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﺣﻮال ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ إﻋﺮاﺑﺎ وﻻ ﺑﻨﺎًء. ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ 
ﻋﺮف ﻋﻠﻲ رﺿﻰ اﻟﺼﺮف ﺑﺄن :"ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻧﻴﻬﺎ ﺑﺬا ﺎ و ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺻﻮرة ﳐﺘﻠﻔﺔ دون ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﰲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم. وأﺿﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻣﲔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ إﱃ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻳﻄﻠﻖ
ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﻐﻴﲑﻫﺎ. ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ أﺑﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻷداء 
ﺿﺮوب ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ، واﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻦ أﺻﻞ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻐﺮض آﺧﺮ 
ﻏﲑ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﺎﱐ. وﻛّﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﺰﻳﺎدة.
ل إن اﻟﺼﺮف ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻘﻮ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﺗﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻘﺪم، 
ﻳﺘﻨﺄول اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم أو ﻗﺒﻞ اﺗﺼﺎﳍﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ
ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ و ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ إﱃ أﺧﺮى ﳌﻼﺋﻤﺔ 
اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻘﺼﻮدة، إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة وإﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺰﻳﺎدة و إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ.
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فاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮ 
ف ﻳﺘﻨﺎول ﲝﻴﺚ ﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻰ إن اﻟﺼﺮ ،اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷ ﻤﺎ ﻳﻘﺒﻼن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ إﱃ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻹﺳﻢ اﳌﻌﺮب واﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺼﺮف؛
ﺮد إﱃ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ، واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ، واﻟﻔﻌﻞ أﺧﺮى. ﻛﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻔ
ﻛﺘﺤﻮﻳﻞ "ﻣﺴﻠﻢ" إﱃ "ﻣﺴﻠﻤﺎن اﳌﺎﺿﻰ إﱃ اﳌﻀﺎرع واﻷﻣﺮ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. زذﻟﻚ  
أو ﻣﺴﻠَﻤْﲔِ, وﻣﺴﻠﻤﻮن أو ﻣﺴﻠِﻤْﲔَ" وﲢﻮﻳﻞ "ذﻫﺐ" إﱃ ﻳﺬﻫُﺐ أو أذﻫﺐ".
زﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮزف أن ﻣﻴﺪان ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻳﺘﻨﺄول ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ 
ﻛﻜﻠﻤﺔ واﻹﺳﻢ اﳌﻌﺮبأدﺧﻞ،-ﻳﺪﺧﻞ-ﳓﻮ دﺧﻞاﻟﻜﻠﻤﺔ، ﳘﺎ: ﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺼﺮف،
رﻏﺒﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﻟِﺪ.-ﻧﺼﺮﻧﺎ اﻟﻮﻟﺪ َ-اﻟﻮﻟﺪ ﰲ : ﺟﺎء اﻟﻮﻟﺪ ُ
إﱃ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻟﻘﺪ أﺷﺎر أﻣﲔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ
ﺗﺸﻤﻞ ﺻﻴﻎ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أوزا ﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺸﻤﻠﻪ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻓﲔ، وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻨﻴﺔ ﳑﺎ 
وﻏﲑﳘﺎ.أﺷﲑ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﺮﻳﻒ ﻛﺎﳊﺬف واﻟﺰﻳﺎدة
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ﻤﻜﻦ وأﺿﺎف اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﺜﺮف اﻻﺳﻢ اﳌﺘ
ﻓﻼ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ، وﻻ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل )أي اﳌﻌﺮب( واﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺼﺮف.
اﳉﺎﻣﺪة، وﻻ ﻋﻦ اﳊﺮوف. وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﰲ اﻟﺼﺪد ﻧﻔﺴﻪ.
ﻟﺼﺮف ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻷراءاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ا
ﳜﺘﺺ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺘﻤﻜﻨﺔ أو اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻷﻓﻌﺎل 
اﳌﺘﺼﺮﻓﺔ؛ ﻓﻼ ﳜﻮض ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺒﻨﻴﺔ، وﻻ ﻋﻦ اﻷﲰﺎء اﳉﺎﻣﺪة، وﻻ 
ﻋﻦ اﳊﺮوف.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﺮف ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﻘﺪم، أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ، 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﳕﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﰱ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺰﻳﺪة ﻣﻊ ﺟﻌﻞ ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء أي ﰲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ. وﺳﻴﺄﰐ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺬﻛﻮر ﰲ 
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إن ﺷﺎء اﷲ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺮف ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷّن ﻋﻠﻴﻪ اﳌَﻌﻮﱠل ﰲ ﺿﺒﻂ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻢ، 
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺼﻐﲑﻫﺎ واﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳉﻤﻮع اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺎّذة 
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﱰي اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ إﻋﻼل أو إدﻏﺎم أو إﺑﺪال، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﳌﻔﻲ أﺧﻄﺎء ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮع اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أدﻳﺐ أو ﻋﺎﱂ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ،
ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﺄدﺑﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺧّﻆ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ اﳉﻠﻴﻞ.
ﻓﺎ ﻹﻋﻼل ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﳊﺬف أو اﻟﻘﻠﺐ أو اﻹﺳﻜﺎن؛ اﳋﺬف ﻛﺤﺬف 
اﻟﻮأو ﻣﻦ "ﻳَِﺮُث" اﻟﺬي أﺻﻠﻪ ﻳَـْﻮِرُث، واﻟﻘﻠﺐ ﻛﻘﻠﺐ اﻟﻮأو اﻟﻔًﺎ ﰲ "ﻗﺎل" وأﺻﻠﻪ 
ﻛﺈﺳﻜﺎن "ﳝﺸْﻲ" وأﺻﻠﻪ ﳝﺸُﻲ.ﻗَـَﻮَل، واﻹﺳﻜﺎن  
واﻹدﻏﺎم ﻛﺘﺸﺪﻳﺪ "ﻣﺪﱠ" وأﺻﻠﻪ َﻣَﺪَد، أو "ِﺟﺪا" وأﺻﻠﻪ ِﺟْﺪًدا". واﻹﺑﺪال 
ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﻳﺸﺒﻪ اﻹﻋﻼل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ إﻻ أن 
اﻹﻋﻼل ﺧﺎّص ﲝﺮف اﻟﻌﻠﺔ،  ﻓﻴﻘﻠﺐ أﺣﺪﳘﺎ إﻵﺧﺮ. وأﻣﺎ اﻹﺑﺪال ﻓﻴﻜﻮن ﰲ 
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ﺤﻴﺤﺔ، ﳚﻌﻞ أﺣﺪاﳘﺎ ﻣﻜﺎن اﻵﺧﺮ، وﰲ اﻷﺣﺮف اﻟﻌﻠﻴﻠﺔ، ﳚﻌﻞ اﳊﺮف اﻟﺼ
ﻣﻜﺎن ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﺣﺮﻓﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﳓﻮ : دﻋﺎٌء، أﺻﻠﻪ ُدﻋﺄو، وﺑﻨﺎٌء، أﺻﻠﻪ ﺑﻨﺎٌي.
واﳊﻖ أن أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻳﻌﺮف  ﺎ اﳌﻴﺰان 
)ﻣﻘﻴﺎس( اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺼﺮّﰲ. واﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮّﰲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف: "ﻣﻌﻴﺎر 
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮزن اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮﳍﺎ ﻣﻦ زواﺋﺪﻫﺎ، وﺣﺮﻛﺎ ﺎ ﻣﻦ 
ﺳﻜﺎﻧﺘﻬﺎ".
وإﺿﺎﻓًﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ّﳋﺺ أﻣﲔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴّﻴﺪ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻣﻮر ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻴﺰان 
اﻟﺼﺮّﰲ ﻟﺒﻴﺎ ﺎ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
اﻟﺜﺎﱐ: ﺿﺒﻂ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺴﻜﻮن ﰲاﻷول و
اﳌﻔﺮدات؛
اﻟﺮﺑﻊ: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﺰواﺋﺪ ﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛اﻟﺜﺎﻟﺚ و
اﻟﺴﺎدس: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳋﺎﻣﺲ و
واﻟﺘﺄﺧﲑ، وﻫﺬان اﻟﻠﺬان ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﳌﻜﺎّﱐ؛
02
اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺣﺬف ﺣﺮف أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻋﺪم اﳊﺬف.اﻟﺴﺎﺑﻊ و
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﱃ أن اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮّﰲ ﻳﻌﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ أﻣﻮر ﻫﺬا 
أﳘﻬﺎ:
ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ا ﻬﻮل؛(أ)
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺘﻌّﺪي واﻟﻼزم؛(ب)
ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﻨﺎد اﻷﻓﻌﺎل إﱃ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وﻣﺎ ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ؛(ت)
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻨﻮﻧﲔ؛(ث)
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ؛ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ (ج)
اﻟﻨﺴﺐ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺴﻮب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ.(ح)
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘّﺪم، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺼﺮف ﻳﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ 
إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﻬّﻢ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو وﺟﻮﻩ اﻷﳘﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ. إﻧﻪ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى.أم اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻓﻴﺠﺐ إﺗﻘﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟ
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اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔأﻗﺴﺎم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :
اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻠﻪ إﱃ اﳌﻌﻠﻮم و ا ﻬﻮل ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﻟﻘﺴﻤﲔ :
اﻷول : اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم و ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﻪ، وﳍﺬا ﻳﺴﻤﻲ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ، 
:ﻓﻴﺠﻴﺊ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ، و ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم 
أ. ﺧﻠﻖ اﷲ اﻹﻧﺴﺎن ﰱ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ.
ب. ﻳﺒﺴﻂ اﷲ اﻟﺮزق ﻣﻦ ﻳﺸﺎء و ﻳﻘﺪر.
ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎض و ﻫﻮ "ﺧﻠﻖ" وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﻪ "اﷲ"
و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻀﺎرع و ﻫﻮ "ﻳﺒﺴﻂ" وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﻪ "اﷲ"
ﻣﻘﺎﻣﺔ، و ﳍﺬا اﻟﺜﺎﱐ : اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﻪ، و أﻗﻴﻢ ﻏﲑﻩ 
ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲏ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، ﻟﻜﻮن اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﺣﺬﻓﻪ.
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اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱴ ﺗﻠﺤﻖ اﳌﺎﺿﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل :-
اﻟﺜﻼﺛﻰ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺿﻢ أوﻟﻪ و ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ ﺑﻮرة  ﻋﺎﻣﺎ ﺛﻼﺛﻴﺎ أو ﻏﲑ.1
ﳓﻮ : "ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ" ﺣﻄﻢ اﻷﻋﺪاء، و أﻃﻠﻖ اﻟﺪﻓﻊ، ﺻﻮر 
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة.
إذا ﻛﺎن اﳌﺎﺿﻰ ﻣﺒﺪوءا ﺑﺘﺎء زاﺋﺪة، ﺿﻢ أوﻟﻪ و ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻊ ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ  .2
ﻛﻤﺎ ﰲ ﳓﻮ : ﺗﻌّﻠﻢ ﻓﻦ اﻟﺮﺳﻦ، ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﺗﻌﺪم اﻟﺒﻨﺎء، ﲤﺪد اﳉﺪﻳﺪ 
ة.ﺑﺎﻟﻨﺎر، ﺗﺪﺣﺮﺟﺖ اﻟﻜﺮ 
إذا ﻛﺎن اﳌﺎﺿﻰ ﻣﺒﺪوءا  ﻤﺰة وﺻﻞ، ﺿﻢ أوﻟﻪ و ﺛﺎﻟﺜﻪ ﻣﻊ ﻛﺴﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ .3
آﺧﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﰲ ﳓﻮ : اﺳﺘﺨﺮج اﳌﻌﺪن، اﺳﺘﻤﺪ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ اﷲ، اﻳﱰدت 
اﻷﻣﺎﻧﺔ، اﻧﻄﻠﻖ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء.
إذا ﻛﺎن اﳌﺎﺿﻰ ﺛﻼﺛﻴﺎ ﻣﻌﺘﻞ اﻟﻌﲔ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﺎز ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ﻛﺴﺮ أوﻟﻪ و . 4
ﻷﻟﻒ واوا، أو ﻹﴰﺎم وﻫﻮ ﳎﻴﺊ اﳊﺮف ﻗﻠﺐ اﻷﻟﻒ ﻳﺎء أو ﺿﻢ أوﻟﻪ ﻗﻠﺐ ا
اﻷول ﲝﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻀﻢ و اﻟﻜﺴﺮ و ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل : ﻗﺎل، 
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ﺑﺎع، ﺣﺎك، ﻓﺘﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ : ﻗﻴﻞ، ﺑﻴﻊ، ﺣﻴﻚ، ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ اﳋﺎﻟﺺ و ﻗﻠﺐ 
اﻷﻟﻒ ﻳﺎء، و )ﻗﻮل، ﺑﻮع، ﺣﻮك( ﺑﺎﻟﻀﻢ اﳋﺎﻟﺺ وﻗﻠﺒﺎﻷﻟﻒ واوا، و ﳚﻮز 
ﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻰ اﻹﴰﺎم و ﻫﺬا ﻻ ﳎﻴﺊ اﳊﺮف اﻷول ﺑﲔ اﻟﻀﻢ و اﻟﻜﺴ
ﻳﻈﻬﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ و ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﻄﻘﺎ.
إذا ﻛﺎن اﳌﺎﺿﻰ ﺛﻼﺛﻴﺎﻣﻀﻌﻔﺎ، ﺟﺎز ﻓﻴﻪ أوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﳌﻌﺘﻞ اﻟﻌﲔ . 5
ﺑﺎﻷﻟﻒ وإن ﻛﺎن اﳉﻤﻬﻮر ﻗﺪ أوﺟﺐ ﰲ ﻓﺎء اﳌﻀﻌﻒ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻀﻢ، و 
ّد، ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻀﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل : )رّد، ﺷّﺪ، ﻋّﺪ( ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ )ر 
ﺷّﺪ،ﻋّﺪ( ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة اﳋﺎﻟﺺ، ﰲ أوﻟﻪ و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ وردت اﻟﻘﺮاءة ﰲ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : "ﻫﺬﻩ ﺑﻀﺎﻋﺘﻨﺎ ردت إﻟﻴﻨﺎ". و ﻧﻘﻮل )رّد، ﺷّﺪ،ﻋّﺪ( ﺑﺎﻟﻀﻢ 
اﳋﺎﻟﺺ و ﻫﻮ ﻣﺎ أﺟﺒﻪ اﳉﻤﻬﻮر،و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : "و ﳌﺎ ﻓﺘﺤﻮا 
ﻟﻀﻢ و ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ وﺟﺪوا ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ ردت إﻟﻴﻬﻢ" أو ﳛﺮك اﻷول ﲝﺮﻛﺔ ﺑﲔ ا
اﻟﻜﺴﺮ.
اﳌﻀﻰ ﻋﻠﻰ وزن "اﻓﺘﻌﻞ" أو "اﺗﻔﻌﻞ" ﻣﻌﺘﻞ اﻟﻌﲔ أو ﻣﻀﻌﻔﺎ ﺟﺎز إذا ﻛﺎن. 6
أﻳﻀﺎ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل )اﺧﺘﺎرن 
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اﻗﺎد، اﻧﺼﺐ( ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ )اﺧﺘﲑ، اﻧﻘﻴﺪ، اﻧﺼﺐ( أو )اﺧﺘﻮر، اﻧﻘﻮد، 
اﻧﺼﺐ( او اﻹﴰﺎم.
ﻨﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل :ﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱴ ﺗﻠﺤﻖ اﳌﻀﺎرع ﻋ-
ﻳﻀﻢ أوﻟﻪ و ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ وﻟﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻛﻤﺎ ﰲ ﳓﻮ : ﻳﺒﺴﻂ اﻟﺮزق ﳌﻦ 
ﻳﺸﺎء، و ﻳﺴﱰد اﳊﻖ اﻟﻀﺎﺋﻊ، و ﺗﻘﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق.
إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ اﳌﻀﺎرع ﻣّﺪا وﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻠﻪ أﻟﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﳓﻮ : )ﻳﻘﺎل، 
ﻮن(ﻳﺒﺎع، ﻳﺼﺎ،( و اﺻﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل )ﻳﻘﻮل، ﻳﺒﻴﻊ، ﻳﺼ
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱴ وردت ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل :
ﻫﻨﺎك أﻓﻌﺎل ﺟﺎءا ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل داﺋﻤﺎ و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﲎ، زﻫﻰ، ﻓﻠﺞ، ﺣﻢ، ﺳﻞ، ﺟﻦ، ﻏّﻢ، اﻏﻤﻰ، ﻏﺸﻰ، ﺷﺪﻩ، اﻣﺘﻘﻊ، ﺛﻠﺞ، 
.3ﺖ
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اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔاﻷﻓﻌﺎل ﻣﻌﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : 
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻔﻌﻞ ا ﻬﻮل ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ، و أﻗﻴﻢ ﻏﲑﻩ 
ﻣﻘﺎﻣﺔ، وﳍﺬا ﻳﺴﻤﻲ اﳌﺒﲏ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، و أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻲ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، 
ﻟﻜﻮن اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱄ ﺑﻌﺪ 
ﺣﺬﻓﻪ. و ﻟﺬﻟﻚ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﳍﺎ ﻋﺪة اﳌﻌﺎﱏ، ﻫﻲ :
إﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ذﻛﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮوف ﳓﻮ : "و ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن -
ﺿﻌﻴﻔﺎ"
و إﻣﺎ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻌﻴﻨﻪ، ﳓﻮ : "ﺳﺮق اﻟﺒﻴﺖ"، إذا ﱂ ﺗﻌﺮﻳﻒ -
اﻟﺴﺎرق.
و إﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺣﻔﺎﺋﻪ ﻟﻠﻺ ﺎم، ﳓﻮ : رﻛﺐ اﳊﺼﺎن، إذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺮاﻏﺐ -
ﻏﲑ أﻧﻚ ﱂ ﺗﺮد إﻇﻬﺎرﻩ.
: ﺿﺮب ﻓﻼن، إذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻀﺎرب ﻏﲑ أﻧﻚ و إﻣﺎ ﻟﻠﺨﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﳓﻮ-
ﺧﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻢ ﺗﺬﻛﺮﻩ.
و إﻣﺎ ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻨﻪ، ﳓﻮ : ﺳﺮق اﳊﺼﺎن، إذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﺎرق ﻓﻠﻢ ﺗﺬﻛﺮﻩ، -
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻳﺮ ﻣﺜﻼ.
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و إﻣﺎ ﻟﺸﺮﻓﻪ، ﳓﻮ : ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﻜﺮ، إذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻠﻢ ﺗﺬﻛﺮﻩ، -
ﺣﻔﻈﺎ ﻟﺸﺮﻓﻪ.
"و إذا ﺣﻴﻴﺘﻢ ﺑﺘﺤﻴﺔ ﻓﺤﻴﻮا و إﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻓﺎﺋﺪة، ﳓﻮ :-
ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ أوردوﻫﺎ" ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺬﳛﲕ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ، و إﳕﺎ اﻟﻐﺮض وﺟﻮب 
.4رد اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻲ
92، ص. 3102دﻛﺗورﻧدس ﻣﻛﻣل اﻟدﯾن، ﻋﻠم اﻟﺻرف، ﻋﻼء اﻟدﯾن أﻧﻔرﺳﺔي ﻓرس 4
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة
ﻋﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة، و ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﺳﻮرة أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺒّﲔ ﻋﺎﻣﺔ
اﳌﺎﺋﺪة إﺣﺪى ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي أﻧﺰل اﷲ ﻟﻨﺒﻴﻨﺎ و رﺳﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻّﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ و ﻓﻴﻬﺎ آﻳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺸﻜﻞ و اﻟﻐﺮض إﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺤﻮ أو 
، و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳜّﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺼﺮف
ﺋﺪة.اﳌﺎ
اﻟﻤﺎﺋﺪةﺴﻮرة ﺑاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﺑﻦ اﻟﻔﺎرس : ﻷ ﺎ ﺗﻨﻘﺬ ﺗﺴّﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻮد و اﳌﻨﻘﻮد، ﻗﺎل ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
و ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻌﺬاب و ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻗﻮل إﺑﻦ ﻋّﺒﺎس و ﳎﺎﻫﺪ وﻗﺘﺎدة،
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ و اﻟﺸﻌﱯ: إ ﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ إﻻ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) اﻟﻴﻮم أﻛﻤﻠﺖ 
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. و ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸﺮﻳﻦ آﻳﺔ و 1( ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺰﻟﺖ ﲟﻜﺔﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ 
ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
و أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﳍﺎ، أﺧﺮﺟﺖ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺮﻇﻲ ﻗﺎل : "ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ، ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ و اﳌﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ 
و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ ﻓﺎﺻﺪﻋﺖ ﻛﺘﻔﻬﺎ ﻓﻨﺰل ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺳﻠﻢ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻘﻞ اﻟﻮﺣﻲ" و أﺧﺮج ﻏﲑ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
ج اﲪﺪ و اﻟﱰﻣﻴﺬي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : اﳌﺎﺋﺪة آﺧﺮ ﺳﻮرة ﻧﺰﻟﺖ، و أﺧﺮ 
آﺧﺮ ﺳﻮرة ﻧﺰﻟﺖ أن آﺧﺮ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة و اﻟﻔﺘﺢ، و ﻗﺪ ﺗﻘﺪم آﻧﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﱪاء أن 
ﺑﺮاءة، و ﻟﻌﻠﻰ ﻛًﻼ ذﻛﺮﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ، وﻟﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻴﺊ ﻣﺮﻓﻮع  إﱃ اﻟﻨﱮ ﺻّﻠﻰ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ، ﻧﻌﻢ أﺧﺮج أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﺿﻤﺮة ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ و ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺶ ﻗﺎل : 
ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻓﺄﺣّﻠﻮا اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻘﺮآن"ﻗﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ :
ﻮ ﻏﲑ واف ﺑﺎﳌﻘﺼﻮد ﳌﻜﺎن " ﻣﻦ " .ﺣﻼﳍﺎ و ﺣّﺮﻣﻮا ﺣﺮاﻣﻬﺎ " و ﻫ
إﺑن ﻛﺛﯾر اﻟﻛراﺷﻲ اﻟدﻣﺷﻘﻲ، روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم و اﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻧﻲ )طﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻊ، 1
18اﻟﻣطﺑﻌﺔ : دار اﻟﻔﻛر، دون ﺳﻧﺔ( ص. دون 
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و اﺳﺘﺪل ﻗﻮم  ﺬا اﳋﱪ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺷﻴﺊ، ﳑﻦ ﺻﺮح 
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ و اﳊﺴﻦ رﺿﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ أﺧﺮج 
ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﺑﻮ داود، و أﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ : 
ﲢﻠﻮا ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ و ﻻ اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام و ﻻ اﳍﺪي و ﻻ )ﻳﺎ أﻳّﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ
: ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻼﺋﺪ(، و أﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل
اﻟﺴﻮرة آﻳﺘﺎن آﻳﺔ اﻟﻘﻼﻋﺪ. و ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ : )ﻓﺈن ﺟﺎؤوك ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو 
أﻋﺮض ﻋﻨﻬﻢ( وادﻋﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻊ آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮﺧﺎت، و ﺳﻴﺄﰐ اﻟﻜﻼم 
ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﻠﻰ.ﻋﻠﻰ 
و ﻋﺪة آﻳﺎ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸﺮون ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻓﻴﲔ، و ﺛﻼث و ﻋﺸﺮون ﻋﻨﺪ 
ﻋﻠﻰ -اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، و اﺛﻨﺎن و ﻋﺸﺮون ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ، و وﺟﻪ اﻋﺘﻼﻗﻬﺎ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
أن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة -ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳉﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﲪﺔ
و ﻋﻘﺪ اﻟﺼﺪاق و ﻋﻘﺪ اﳊﻠﻒ و ﻋﻘﻮد ﺻﺮﳛﺎ و ﺿﻤﻨﺎ، ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﻮد اﻷﻛﺤﺔ
ﻋﻘﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪة و اﻷﻣﺎن، و اﻟﻀﻤﲏ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻮدﻳﻌﺔ و اﻟﻜﺎﻟﺔ و اﻟﻌﺎرﻳﺔ و 
ﻹﺟﺎرة، و ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺪاﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ أن 
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ﺗﺆدوااﻷﻣﺎﻧﺎت إﱃ أﻫﻠﻬﺎ( ﻓﻨﺎﺳﺐ أن ﺗﻌﻘﺐ ﺑﺴﻮرة ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮر ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء 
اﻟﻨﺎس أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﻓﺮغ ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﺎأﻳﻬﺎﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ : ﻳ
اﻟﱵ ﲤﺖ، و أن ﻛﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة أﻳﻀﺎ ﻋﻘﻮد، و وﺟﻪ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺴﺎء و 
ﺗﺄﺧﲑ اﳌﺎﺋﺪة ﺑﺄن أول ﺗﻠﻚ )ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس( و ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ و 
و ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ اﳌﻜﻲ، و أول ﻫﺬﻩ )ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا(
ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﲞﻄﺎب اﳌﺪﱐ، و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺎم و ﺷﺒﻪ اﳌﻜﻲ أﻧﺴﺐ.
ﰒ إن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﻮرﺗﲔ ﰲ اﻟﺘﻼزم و اﻻﲢﺎد ﻧﻈﲑ اﻟﺒﻘﺮة و آل ﻋﻤﺮان، 
ﻓﺘﺎﻧﻚ اﲢﺎدا ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ و اﻟﻨﺒﻮة و ﳓﻮ ﳘﺎ، و ﻫﺎﺗﺎن ﰲ 
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮوع اﳊﻜﻤﻴﺔ.
: ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪةﺜﺎﻧﻰاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ :ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة
ﺑﻴﺎن اﳊﻜﻤﺔ اﻟﱵ دﻋﺖ إﱃ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم و إدراك ﻣﺮﻋﺎت .1
رﲪﺔ ﺑﺎﻷﻣﺔ.اﻟﺸﺮع ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻼج اﳊﻮادث 
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺮى أن ﲣﺼﻴﺺ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻧﺰل إن ﻛﺎن ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ.2
اﻟﻌﱪة ﲞﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ.
إن ﻛﺎن ﻟﻔﻆ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ورد دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﲣﺼﻴﺺ ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺒﺐ .3
ﺗﻘﺼﲑ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻋﺪا ﺻﻮرﺗﻪ.
و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول ﺧﱪ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن و ﻗﺸﻔﻲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﱵ .4
ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰوﳍﺎ.
ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺎت ﺣﱵ ﻻ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﺑﻮاﻗﻊ و ﻳﻮﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول .5
2اﻟﻨﺼﻮص و اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﺳﺒﺎب ﻧﺰوﻟﻬﺎ
و أﺧﺮﺟﺖ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺮﻇﻲ ﻗﺎل : "ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ 
رﺳﻮل اﷲ ص.م. ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ و ﻣﺪﻳﻨﺔ و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ 
ﻋﻨﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ص.م.، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻟﻮﺣﻲ" و ﻓﺎﺻﺪﻋﺎت ﻛﺘﻔﻬﺎ ﻓﻨﺰل
2 . 18-97(، ص.3791ﻣﻧﺎع ﻗطﺎع، ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن )اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺑﯾروت : اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺗوزﯾﻊ، 
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أﺧﺮج ﻏﲑ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : اﳌﺎﺋﺪة آﺧﺮ ﺳﻮرة 
و اﻟﻔﺘﺢ، و ﻧﺰﻟﺖ، و أﺧﺮج أﲪﺪ و اﻟﱰﻣﻴﺬي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن آﺧﺮ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة 
ﻗﺪ ﺗﻘﺪم آﻧﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﱪاء أن آﺧﺮ ﺳﻮرة ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺮاءة، و ﻟﻌﻠﻰ ﻛﻴﻼ ذﻛﺮﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ، و 
ﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻲء ﻣﺮﻓﻮع إﱃ اﻟﻨﱯ ص.م.، ﻧﻌﻢ أﺧﺮج أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ ﺿﻤﺮة ﺑﻦ ﻟ
ﺣﺒﻴﺐ و ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺶ ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ص.م. : "اﳌﺎﺋﺪة ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻘﺮآن 
ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻓﺄﺣّﻠﻮا ﺣﻼﳍﺎ و ﺣّﺮﻣﻮا ﺣﺮاﻣﻬﺎ" و ﻫﻮ ﻏﲑ واف ﺑﺎﳌﻘﺼﻮد ﳌﻜﺎن "ﻣﻦ".
و اﺳﺘﺪل ﻗﻮم  ﺬا اﳋﱪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺷﻴﺊ، ﳑﻦ 
و اﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ و اﳊﺴﻦ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻤﺮ 
أﺧﺮج ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﺑﻮ داود،  و أﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻗﻮل 
ﳊﺮام و ﻻ اﳍﺪي و ﺗﻌﺎﱃ : )ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﲢﻠﻮا ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ و ﻻ اﻟﺸﻬﺮ ا
ﻻ اﻟﻘﻼﺋﺪ(، و أﺧﺮج اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل : ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺴﻮرة آﻳﺘﺎن آﻳﺔ اﻟﻘﻼﺋﺪ. و ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ : ) ﻓﺈن ﺟﺆوك ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو 
اﻟﻜﻼم أﻋﺮض ﻋﻨﻬﻢ ( وادﻋﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻊ آﻳﺎت ﻣﻨﺴﻮﺧﺎت، و ﺳﻴﺄﰐ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
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آﻳﺎ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸﺮون ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻓﻴﲔ، و ﺛﻼث و ﻋﺸﺮون ﻋﻨﺪ و ﻋﺪة
ﻋﻠﻰ -اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، و اﺛﻨﺎن و ﻋﺸﺮون ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ، و وﺟﻪ اﻋﺘﻼﻗﻬﺎ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
أن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة -ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳉﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﲪﺔ
ﺼﺪاق و ﻋﻘﺪ اﳊﻠﻒ وﻋﻘﻮد ﺻﺮﳛﺎ و ﺿﻤﻨﺎ، ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﻮد اﻷﻛﺤﺔ و ﻋﻘﺪ اﻟ
ﻋﻘﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪة و اﻷﻣﺎن، و اﻟﻀﻤﲏ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻮدﻳﻌﺔ و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و اﻟﻌﺎرﻳﺔ و 
اﻹﺟﺎرة، و ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺪاﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ أن ﺗﺆدوا 
ﱃ أﻫﻠﻬﺎ( ﻓﻨﺎﺳﺐ أن ﺗﻌﻘﺐ ﺑﺴﻮرة ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ أﻷﻣﺎﻧﺎت إ
اﻟﱵ ﻓﺮغ ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﲤﺖ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ : ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد
و أن ﻛﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة أﻳﻀﺎ ﻋﻘﻮد، و وﺟﻪ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺴﺎء و ﺗﺄﺧﲑ اﳌﺎﺋﺪة 
ﺑﺄن أول ﺗﻠﻚ )ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس( و ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ وﻫﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ 
اﳌﻜﻲ، و أول ﻫﺬﻩ )ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا( و ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ وﻫﻮ 
أﺷﺒﻪ ﲞﻄﺎب اﳌﺪﱐ، و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺎم و ﺷﺒﻪ اﳌﻜﻲ أﻧﺴﺐ.
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ﰒ إن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺴﻮرﺗﲔ ﰲ اﻟﺘﻼزم و اﻻﲢﺎد ﻧﻈﲑ اﻟﺒﻘﺮة و آل ﻋﻤﺮان، 
و اﻟﻨﺒﻮة و ﳓﻮ ﳘﺎ، و ﻫﺎﺗﺎن ﰲ ﻓﺘﺎﻧﻚ اﲢﺪا ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮوع اﳊﻜﻤﻴﺔ.
ﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل أﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﳌا.
ا ﻬﻮﻟﺔ :
(3)اﳌﺎﺋﺪةُم َو ﳊَُْﻢ اْﳋِْﻨﺰِْﻳِﺮ..ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ُﺣﺮﱢَﻣْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟَﻤْﻴَﺘُﺖ َواﻟﺪﱠ -
ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ  ﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻴﻠﺔ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و ﺣﺠﺮ اﺑﻦ اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺣﺒﺎن ﻗﺎل : ﻛﻨﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ 
.3اﻧﺎ اوﻗﺪ ﲢﺖ ﻗﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﳊﻢ ﻣﻴﺘﺔ، ﻓﺄﻧﺰل ﲢﺮﱘ اﳌﻴﺘﺔ ﻓﺄﻛﻔﺎت اﻟﻘﺪرة
ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜْﻢ اﻟﻄﱠﻴﱠَﺒﺎُت ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : َﻳْﺴﺄَُﻟْﻮَﻧَﻚ َﻣﺎَذا ُأِﺣﻞﱠ َﳍُْﻢ ُﻗْﻞ -
(4..)اﳌﺎﺋﺪة
إﻣﺎ اﻵﻳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ارآء ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺰوﳍﺎ، ﻣﻨﻬﺎ :
821- 721. ص. 4791أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﻣراﻏﻲ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣراﻏﻲ، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﺟزء اﻟﺳﺎدس ﺳﻧﺔ 3
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ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻲ ﻗﺎل : ﳌﺎ أﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و و أﺧﺮج
ﺳﻠﻢ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻜﻼب، ﻗﺎﻟﻮا : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎذا ﳛﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ، 
ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ.
و أﺧﺮج ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻌﱯ ان ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﰎ اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻗﺎل : اﰐ رﺟﻞ إﱄ 
ﻳﺪر ﻣﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺻﻴﺪ اﻟﻜﻼب ﻓﻠﻢ
4ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﺣﱵ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ "ﺗﻌﻠﻤﻮ ﻦ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﻜﻢ اﷲ".
ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ وﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﺟﻮاﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي 
ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎذا أﺣﻞ اﷲ.
14ﺋﺪةِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ. اﳌﺎﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻳَﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺮﱠُﺳُﻞ َﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮن َ-
ﺣﺪﺛّﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ اﳊﺴﻦ اﳊﲑي إﻣﻼٌء، ﻗﺎل: أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻦ أﲪﺪ 
اﻟﻄﻮﺳﻲ، ﻗﺎل: أﺑﻮ ﳎﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺎد اﻷﺑﻴﻮردي، ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ، ﻋﻦ 
اﻷﻋﻤﺶ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺮّة، ﻋﻦ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب، ﻗﺎل: ﻣّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ص.م. 
) ﻫﻜﺬا ﲡﺪون ﺣﺪ اﻟﺰاﱐ ﰲ ﻛﺘﺎ ﻢ ؟ ( ﺑﻴﻬﻮدي ﳏّﻤﻤﺎ ﳎﻠﻮًدا، ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ ﻓﻘﺎل:
ﻗﺎﻟﻮا: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎل: ﻓﺪﻋﺎ رﺟﻼ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ، ﻓﻘﺎل: )أﻧﺸﺪك اﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﺘﻮراة 
131ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ. : 4
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ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ، ﻫﻜﺬا ﲡﺪون ﺣﺪ اﻟﺰاﱐ ﰲ ﻛﺘﺎ ﻢ؟( ﻗﺎل: ﻻ، وﻟﻮﻻ أﻧﻚ ﻧﺸﺪﺗﲏ ﱂ 
ﺬﻧﺎ أﺧﱪك، ﳒﺪ ﺣﺪ اﻟﺰاﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ اﻟﺮﺟﻢ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺜﺮ ﰲ أﺷﺮاﻓﻨﺎ، ﻓﻜﻨﺎ إذا أﺧ
اﻟﺸﺮﻳﻒ و اﻟﻮﺿﻴﻊ؛ ﻓﺎ ﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻴﻢ و اﳉﻠﺪ، ﻣﻜﺎن اﻟﺮﺟﻢ. ﻓﻘﺎل رﺳﻮل 
اﷲ ص.م.: )اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أول ﻣﻦ أﺣﻴﺎ أﻣﺮك إذ أﻣﺎﺗﻮﻩ(، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﻢ. ﻓﺄﻧﺰل اﷲ 
.5(14:5ﺗﻌﺎﱃ: ﻳَﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺮﱠُﺳُﻞ َﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋْﻮَن ِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ  ) اﳌﺎﺋﺪة/
ﻗﻮل ﻋﺰ و ﺟﻞ : ُﻗْﻞ ﻳََﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َﻫْﻞ ﺗَـْﻨِﻘُﻤْﻮَن ِﻣﻨﱠﺂ ِإّﻵ َأْن َءاَﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺎِﷲ َوَﻣﺎ -
(95:5ْﻢ ﻓَﺎِﺳُﻘْﻮَن ) اﳌﺎﺋﺪة/أُْﻧﺰَِل ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوَأنﱠ َأْﻛﺜَـﺮَﻛ ُ
ﻗﺎل إﺑﻦ ﻋﺒﺎس: أﺗﻰ ﯨﻨﻔٌﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد إﱃ رﺳﻮل اﷲ ص.م. ﻓﺴﺄﻟﻮﻩ ﻋﻤﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ 
ﻟﺮﺳﻞ، ﻓﻘﺎل: أوﻣﻦ، ﺑِﺎِﷲ َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ َوَﻣﺂ أُْﻧﺰَِل ِإَﱃ ِإﺑْـﺮَاِﻫَﻢ َو ِإْﲰَﺎِﻋْﻴَﻞ ﻣﻦ ا
( إﱃ ﻗﻮﻟﻪ )َو َﳓُْﻦ َﻟُﻪ ُﻣْﺴِﻠُﻤْﻮَن (، ﻓﻠﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺟﺤﺪوا 231:5) اﳌﺎﺋﺪة/
ﻻ ﻧﺒﻮﺗﻪ و ﻗﺎﻟﻮا و اﷲ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ أﻗﻞ ﺣﻈًﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة ﻣﻨﻜﻢ، و
دﻳًﻨﺎ ﺷًﺮا ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ: : ُﻗْﻞ ﻳََﺄْﻫَﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َﻫْﻞ ﺗَـْﻨِﻘُﻤْﻮَن ِﻣﻨﱠﺂ ِإّﻵ أَْن 
343ﻟﻣراﺟﻊ، ص. ﻧﻔس ا5
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( إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﻓَﺎِﺳُﻘْﻮَن 5:95َءاَﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺎِﷲ َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ )اﳌﺎﺋﺪة/
6(5:95)اﳌﺎﺋﺪة/
(.76: 5)اﳌﺎﺋﺪة/َل إِﻟَْﻴَﻚ ِﻣﻦ رﱠﺑﱢَﻚ ..َﻣﺂ أُْﻧﺰ ِوﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻳَﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺮﱠُﺳْﻮُل ﺑَـﻠﱢْﻎ -
ﻗﺎل اﳊﺴﻦ: إن اﻟﻨﱯ ص.م. ﻗﺎل: )ﳌﺎ ﺑﻌﺜﲏ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﺿﻘُﺔ  ﺎ ذرﻋﺎ، و 
ﻋﺮﻓﺖ أن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻜّﺬﺑﲏ(، و ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ص.م. ﻳﻬﺎب ﻗﺮﻳﺸﺎ 
ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ واﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ. أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏ
اﻟﺼّﻔﺎر، ﻗﺎل: أﺧﱪﻧﺎ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳌﺨﻠﺪي، ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﲪﺎد 
اﻟِﺴّﺠﺎدة، ﻗﺎل: أﺧﱪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎش و أﰊ اﳊّﺠﺎب، ﻋﻦ 
ﻋﻄﻴﺔ، ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري، ﻗﺎل: ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: ﻳَﺄَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﺮﱠُﺳْﻮُل ﺑَـﻠﱢْﻎ َﻣﺂ أُْﻧﺰَِل 
( ﻳﻮم "ﻏﺪﻳﺮ ُﺣّﻢ" ﰲ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ 76: 5ِإﻟَْﻴَﻚ )اﳌﺎﺋﺪة/
7ﻋﻨﻪ.
153ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص. 6
553ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ، ص. 7
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ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻗﻞ ﻳﺎأﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺣﱵ ﺗﻘﻴﻤﻮا اﻟﺘﻮراة و -
86اﻹﳒﻴﻞ ... اﻵﻳﺔ : 
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺐ 
ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ وﻟﻮ زﻋﻌﻤﻮا أ ﻢ ﻓﻌﻠﻮا ﻣﺜﻞ 
ﻣﺜﻞ اﳝﺎن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ.
و روي اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و اﺑﻦ اﰊ ﺣﺎﰎ اﺑﻦ اﰊ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل : ﺟﺎء راﻓﻊ و ﺳﻠﻢ ﺑﻦ 
ﻣﺸﻜﻢ و ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻀﻴﻒ ﻓﻘﺎﻟﻮا : ﻳﺎ ﳏﻤﺪ، اﻟﺴﺖ ﻧﺰﻋﻢ أﻧﻚ ﻋﻠﻲ ﻣﻠﺔ 
ﺪﺛﺘﻢ و ﺣﺠﺪﰎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و دﻳﻨﻪ و ﻧﺆﻣﻦ ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺎل ﺑﻠﻲ و ﻟﻜﻨﻜﻢ اﺣ
و ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺎ أﻣﺮﰎ أن ﺗﺒﻴﻨﻮﻩ ﻟﻠﻨﺎس ﻗﺎﻟﻮا ﻓﺄﻧﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﲟﺎ ﰲ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳍﺪي و 
8اﳊﻖ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻳﺎأﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ...
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻼل اﻟدﯾن. ﻣﺣﻣد اﺑن اﺣﻣد اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﺗﺑﺧر ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑن اﺑﻲ ﺑﻛر 
541اﻟﺳﯾوطﻲ، اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.
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ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : َوِإَذا ﲰَُِﻌﻮا َﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِإَﱃ اﻟﺮﱠُﺳْﻮِل ﺗَـَﺮى أﺿْﻌﻴُـﻨَـُﻬْﻢ َﺗِﻔْﻴُﺾ ِﻣَﻦ -
38ِﻊ ِﳑﱠﺎ َﻋَﺮُﻓﻮا ِﻣَﻦ اَﳊّﻖ ... اﻵﻳﺔ اﻟﺪﱠﻣ ْ
ﻓﺎﻵﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎﺷﻲ و اﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﺎﺿﺖ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ 
ﺗﻼوة آﻳﺎت اﷲ. و اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮاردة اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺗﻠﻚ اﳊﺎدﺛﺔ ﻫﻲ :
أﺧﺮج اﺑﻦ اﰊ ﺣﺎﰎ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ و اﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ و ﻋﺮوة ﺑﻦ 
ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻌﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ أﻣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺮي و  اﻟﺰﺑﲑ
ﻛﺘﺐ ﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﱃ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻓﻘﺪم إﱄ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻓﻘﺮأ ﻛﺘﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰒ دﻋﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﰊ ﻃﺎﻟﺐ و اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻌﻪ و ارﺳﻞ إﱄ اﻟﺮﻫﺒﺎن و 
ة ﻣﺮﱘ، ﻓﺂﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻘﺮآن و اﻟﻘﺴﻴﺴﲔ ﰒ اﻣﺮ ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻦ اﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻮر 
ﻓﺎﺿﺖ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﻊ ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﺰل اﷲ ﻓﻴﻬﻢ "و ﻟﺘﺠﺪن أﻗﺮ ﻢ ﻣﻮدة إﱄ 
.9ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺎﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ"
641- 541. ص. 4791أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﻣراﻏﻲ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣراﻏﻲ، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﺟزء اﻟﺳﺎدس ﺳﻧﺔ 9
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ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﻳَﺎأﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ آﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗْﺴﺄَﻟُﻮا َﻋْﻦ َأْﺷَﻴﺎء ِإْن ﺗُـْﺒَﺪ َﻟُﻜْﻢ -
101اﻵﻳﺔ : ...َﺗُﺴﺆُْﻛﻢ ْ
ﻧﺰﻟﺖ ﰲ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﻬﻮا أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
إﱄ اﻟﻨﱯ ﺑﻌﺪ أن ﺧﻄﺐ أﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻳﻨﻬﻲ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺣﻲ.
روي ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل : ﺧﻄﺒﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل : 
ل اﷲ. اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻓﺮض اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳊﺞ ﻓﺤﺠﻮا. ﻓﻘﺎل رﺟﻞ أﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﺎرﺳﻮ 
ﻓﺴﻜﺖ ﺣﱵ ﻗﺎﳍﺎ ﺛﻼﺛﺎ. ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : ﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ 
ﻟﻮﺟﺒﺖ و ﻟﻮ وﺟﺒﺖ ﳌﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ، ﰒ ﻗﺎل : ذروﱐ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻢ ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ و ﻗﻴﻞ 
ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ "و اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ" ﻗﺎﻟﻮا : أﻛﻞ ﻋﻠﻢ 
01ﺖ ﻓﺨﻄﺐ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﺎس ﻓﺴﺄل اﻟﺴﺎﺋﻞ.ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ ؟ وﻻ ﺗﻌﺎرض ﻓﺎﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟ
اﻟدﻛﺗر، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻧﻌم اﻟﺟﻣﺎل، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻔرﯾد ﻟﻠﻘرآن اﻟﻣﺟﯾد، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ) ﻣﺻر : دار اﻟﻛﺗب 01
687-587ص. اﻟﺟدﯾد، دون ﺳﻧﺔ(
14
و ﻗﺪ ﺧﺘﻤﺖ اﳌﺎﺋﺪة ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺪرة ﻛﻤﺎ اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺬﻟﻚ، 
واﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺒﺪء اﳋﻠﻖ، و ﺧﺘﻤﺖ اﳌﺎﺋﺪة ﺑﺎﳌﻨﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺚ و اﳉﺰاء، 
ﻓﻜﺄ ﻤﺎ ﺳﻮرة واﺣﺪة اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﳌﺒﺪأ إﱃ اﳌﻨﺘﻬﻰ، وﳍﺬﻩ 
و اﻟﺰﻫﺮاوﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﻣﻞ.اﻟﺴﻮرة أﻳﻀﺎ اﻋﺘﻼق ﺑﺎﻟﻔﺎﲢﺔ
24
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻤﺎﺋﺪةﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔاﻷﻓﻌﺎل ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦاﻟ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ آﻳﺎت ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻻول
ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔأ. اﻵﻳﺔ
اﻷﻓﻌﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ آﻳﺎت ﰱ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ 
ا ﻬﻮﻟﺔ، و اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺪ ﲝﺚ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة و وﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﺒﻌﺔ و ﺛﻼﺛﻮن 
اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة. ﻓﻤﻦ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل 
ا ﻬﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ اﳋﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ :





                       




                      
       
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
                   
              
              

                        
 





                
               

              
            
            

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                       
                 
                   

                 






                      
                 

                

                 


        
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
     

     

           

             




                   
         

             
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اﻟﻤﺎﺋﺪةﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔوزان اﻷﻓﻌﺎل اﻷاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، أن 
اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة. ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔاﻷوزانﻳﺬﻛﺮ
ﻓﺒﺬﻟﻚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻴﺒﲔ  اﻷوزان ﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻗﺼﺪﻫﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻪ :



























ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮفأُْﻓِﻌﻞ َُأِﺣﻞﱠ 5
ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮفﻓُـﻌﱢﻞ َذُﻛﱢُﺮوا41
ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮﻓﲔﺗُـُﻔﻌﱢﻞ َﻓَـﺘُـُﻘﺒﱢﻞ َ72
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ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮفأُْﻓِﻌﻞ َأُْﻧﺰِل َ66
ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮفأُْﻓِﻌﻞ َأُْﻧﺰِل َ76
25
ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﳎﺮدﻓُِﻌﻞ َﻟُِﻌﻦ َ97
ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﲝﺮفأُْﻓِﻌﻞ َأُْﻧﺰِل َ18

















ﻣﺎضﺛﻼﺛﻲ ﳎﺮدﻓُِﻌﻞ َُﻋِﺜﺮ َ701




: اﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻬﻮﻟﺔ أﺟﺮﻳﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ﲟﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﺑﻌﺪ أن
ﲝﺜﺎ ﻣﻮﺟﺰا، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﳋﻼﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻋّﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
:اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ
اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ "اﻟﻌﻤﻞ"، ﰱ اﻻﺻﻄﻼح،                                       اﻟﻔﻌﻞ،اﻷﻓﻌﺎل  : ﲨﻊ.1
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ ﺣﺪث وزﻣﻦ ﻣﻘﱰن ﺑﻪ
اﳌﺒﲎ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻫﻮ ﻣﺎﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وأﻗﻴﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎﻣﺔ، :ﻬﻮﻟﺔا
وﳍﺬا ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲎ ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﳌﺒﲎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، ﻟﻜﻮن 
ﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ واﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ا
ﺣﺬﻓﻪ.
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ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ و     ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺳﺒﻌﺔ و ﺛﻼﺛﻮن اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ .2
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺎض و ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، و ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻲ ا ﺮد و 
ﺛﻼﺛﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﲝﺮف و ﲝﺮﻓﲔ.
، 72، 41، 5، 4، 3، 1ﺗﻮﺟﺪ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﻳﻌﲎ : و اﻵﻳﺎت اﻟﱵ
، 101، 99،89، 79، 87، 38،18،95،44، 14، 93، 33
.801، 701
، ِﻌﻞ َ، أُْﻓِﻌﻞﱠ، ﻓ ُﻓُـﻌﱢﻞ َ، ﻳُـْﻔَﻌﻞ ُﻫﻲ : اﳌﺎﺋﺪةﰲ ﺳﻮرة ا ﻬﻮﻟﺔوزان اﻷﻓﻌﺎل اﻷ.5
.ُأْﺳﺘُـْﻔِﻌﻞ َ، ﺗُـَﻔﻌﱠﻞ ُ، ﻳُـَﻔﻌﱠﻞ ُ، ﺘَـَﻔﻌﱠﻞ ُ، ﻳ ـُﺗُـُﻔﻌﱢﻞ َ، أُْﻓِﻌَﻞ، ِإﻓْـُﻌﻞﱠ 
55
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
، ﻓﻔﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻓﻌﺎل ا ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪةوﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻘﺪم اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :ﻳ
ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳏﺪودة وﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ. ﻪاﻟﱴ ﻃﺎﻟﻌاﻟﺼﺮﻓﻴﺔأن اﳌﺮاﺟﻊ 
اﻟﺼﺮﻓﻴﺔوﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﲨﻴﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ أن ﻳﺰﻳﺪوا اﻟﻜﺘﺐ 
ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻨﻘﺼﺎن  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
وﻓﻬﻤﻬﺎ.اﻟﺼﺮﻓﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﳚﺘﻬﺪوا ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ا
إﱃ زﻣﻼء اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أن ﻳﺸﱰﻛﻮا ﰱ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻤﻮا دراﺳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺪراﺳﺎت ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب 
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ.
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ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﰱ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺪﻋﻮ اﷲ أن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ رﺿﺎﻩ 
وﻳﻬﺪﻳﻨﺎ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ وﻳﻬﺪﻳﻨﺎ اﻟﺼﺪق ﰱ اﻟﻘﻮل واﻹﺧﻼص ﰱ اﻟﻌﻤﻞ. وأن ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﻴﺒﺔ.       اﻟﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﻨﻔﻮس ﺣﱴ أﻣﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف اﻟﻌﻠﻮم ا
ﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﻳﻮم وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ وﻣﻦ ﺗ
اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
75
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن: دار .، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷولاﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفاﻷﲰﺮ، راﺟﻲ، 
م.3991ه/3141اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
" اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﲟﻤﻠﻜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺮفﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، "
م3991–ه 141ﺳﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ،
ﺟﺪة: ﺧﺮﻣﲔ -)ﺳﻘﺎﻓﻮرةﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺎت، اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ،ﺑﻦ ﳏﻤﺪا، ﳉﺮﺟﺎﱐا
.ﻟﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دون اﻟﺴﻨﺔ(ﻟﻠﻄﺐ ﻋﺔ وا
ﺪة: اﳊﺮﻣﲔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ﺟ-ﺳﻨﻘﺎﻓﻮرة،ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتاﺑﻦ ﳏﻤﺪ, ، اﳉﺮﺟﺎﱐ
.و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
، ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ) ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻟﻠﻘﺮآن ا ﻴﺪاﻟﺪﻛﱰ، ، ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﻢ، اﳉﻤﺎل
: دار اﻟﻜﺘﺐ اﳉﺪﻳﺪ، دون ﺳﻨﺔ(
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اﻟﻄﺒﻌﺔ ، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ،اﻟّﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ ﰱ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة
. ﺻﻴﺪ و ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱاﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﻋﻄﺎﳏﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ،اﻟﺸﻨﺎوىﳏﻤﺪ،ﻳﻮﺳﻒ، اﳊﻤﺎدى
،اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆن اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ،و اﻟﺼﺮف
.م4991/ه5141
ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﲪﺪ اﶈﻠﻲ و اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺘﺒﺨﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ .ﺟﻼل، اﻟﺪﻳﻦ
0891، ﺳﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ و اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐروح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ، إﺑﻦ ﻛﺜﲑ،اﻟﻜﺮاﺷﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
)ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻊ، دون اﳌﻄﺒﻌﺔ : دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔ(
،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، اﻟﻐﲎﻋﺒﺪ، اﻟﺪﻗﺮ
م.6891/ه6031،ﺑﲑوت: دار اﻟﻘﻠﻢ-دﻣﺸﻖ
م6891، ﲟﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم، ﻧﻐﻨﺠﻮك، ﺳﻨﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﻬﺎج، 
5002، ﲟﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم، ﻧﻐﻨﺠﻮك، ﺳﻨﺔ ﻣﱳ اﻵﺟﺮوﻣﻴﺔاﻟﺼﻨﻬﺎج، 
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.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺼﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺴﻮط ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺎض، ﺳﻠﻴﻤﺎن، 
م.5991ه/6141اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻫﺮام ﻟﻠﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﺮام، 
)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﲑوت : اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﻣﻨﺎعﻗﻄﺎع،
.(3791ﺘﺤﺪة اﳌﺘﻮزﻳﻊ، اﳌ
ﺑﲑوت: دار .، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ دراﺳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻌﺮوف، ﻧﺎﻳﻒ، 
م4991ه/4141اﶈﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت
، ﲟﻜﺴﺮ، ﺳﻨﺔﻓﺮسﱵ، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﻧﻔﺮﺳﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، دﻛﺘﻮرﻧﺪس ،ﻳﻦﻣﻜﻤﻞ اﻟﺪ
م3102
أﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻜﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺳﺎﺑﻘﺎ،،ﻣﺼﻄﻔﻲ، اﳌﺮاﻏﻲ
4791، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس ﺳﻨﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻲ
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ.ﺑﺪﻣﺸﻖ، دار اﳊﻜﻤﺔ، ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻌﻤﺔ ﻓﺆاد، 
787ص.ب 
.4102 ﻣﺎﯾﻮ 21 adap seskaid (cipot-861t/moc.9mam.ilalledba-abko//:ptth
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺼﻨﻒ
"ﻛﻴﻨﺪاري" ﻋﺎﺻﻤﺔ. وﻟﺪ ﰲ ﻣﺮﺣﺒﺎﻫﻮ
ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ11اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲاﳉﻨﻮﰊ اﻟﺸﺮﻗﻲﺳﻮﻻوﻳﺴﻲ
"ﻛﻴﻨﺪاري "م.  وأﺻﻞ واﻟﺪﻫﺎ 1991ﺳﻨﺔ 
ﺗﻌﻠﻢ ﳝﻜﺎﺳﺮ.. ﻫﻮ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺸﺮﻗﻲﺳﻮﻻوﻳﺴﻲ اﳉﻨﻮﰊ
ﲟﻌﻬﺪ دار ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰒ اﻟﺘﺤﻖﻜﻨﺪاريﺔ ﺑﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴ
وﺑﻌﺪ أن اﰎ دراﺳﺔ . اﻟﺴﻼم ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﻔﻨﻮرغ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ه1341اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ دﺧﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءﻓﻴﻬﺎ
. ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وادا ﺎﻧﺸﺎﺋﻴﺔﻟﻌﻠﻮم اﻹاداب و ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻻ،م0102\
